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PRESIDENT
ELIZABETH “LIZ” M. KAMEEN (’83)
Office of the Attorney General




STEVEN V. ADLER (’07)
District Court of Maryland
3451 Courthouse Drive
Ellicott City, MD 21043




RAYMOND C. BALDWIN (’96)
Seyfarth Shaw, LLP
975 F Street, N.W.
Washington, DC 20004
JAMES R. BENJAMIN, JR. (’01)
Hodes, Pessin & Katz, PA




Shiling, Bloch and Hirsch, PA
600 Baltimore Avenue
Towson, MD 21204
JUSTIN A. BROWNE (’08)
Janet, Jenner & Suggs, LLC
Woodholme Center
1829 Reisterstown Road, Suite 320
Baltimore, MD 21208
ELLEN A. CALLEGARY (’78)
Callegary & Steedman, PA
201 N. Charles Street
Suite 1402
Baltimore, MD 21201
HEATHER DOHERTY CLARK (’98)
Crofton, MD
DAN FRIEDMAN (’94)
Office of the Attorney General
200 St. Paul Place
Baltimore, MD 21202
THE HON. KAREN C. FRIEDMAN (’97)
Baltimore City Orphans’ Court
Courthouse East, Room 311
111 North Calvert St.
Baltimore, MD 21202
ARIELLE A. HARRY-BESS (’04)
Monumental Life Insurance Company
2 East Chase Street
Baltimore, MD 21202
JAMES “TREY” R. HART III (’09)
Kirkland & Ellis LLP
300 North LaSalle
Chicago, IL 60654
MATTHEW G. HJORTSBERG (’96)




GREGORY G. HOPPER (’99)





VERONICA R. JENNINGS (’06)
Schertler & Onorato, LLP
601 Pennsylvania Avenue NW
North Building - 9th Floor
Washington, DC 20004
N. GORDON KNOX (’98)
Miles & Stockbridge, P.C.
10 Light Street
Baltimore, MD 21202
JONATHAN M. KUCSKAR (’08)
U.S. Government Accountability Office
441 G St., NW
Washington, DC 20548
KATHRYN “KATE” CHRISTENSEN MILLS (’02)
U.S. Immigration and Customs Enforcement,
Office of Congressional Relations
U.S. Department of Homeland Security
Washington, DC 20528
DENIS C. MITCHELL (’00)
Stein, Mitchell & Muse LLP
100 Connecticut Avenue, NW
Washington, DC 20036
J. MANUEL “MANNY” OCASIO (’02)
Holy Cross Hospital
1500 Forest Glen Road
Silver Spring, MD 20910
BRETT D. ROGERS (’02)
Brown Advisory
901 South Bond Street
Suite 400
Baltimore, MD 21231
STANLEY “STAN” ROHD (’66)
Lutherville, MD
DAVID A. ROTH (’85)
Grenbaum Rowe Smith & Davis LLP
Metro Corporate Campus One
P.O. Box 5600
Woodbridge, NJ 07095
BRYAN K. SAXTON (’09)
Tydings & Rosenberg LLP
100 East Pratt Street, 26th Floor
Baltimore, MD 21202
MARTIN “MARTY” H. SCHREIBER, II ’92
Law Offices of Martin H. Schreiber, II LLC
3600 Clipper Mill Road
Suite 201
Baltimore, MD 21211
REENA K. SHAH (’07)
Maryland Legal Aid Bureau, Inc.
500 East Lexington Street
Baltimore, MD 21202
INDIRA K. SHARMA (’06)
Saul Ewing LLP
500 East Pratt Street
Suite 900
Baltimore, MD 21202
CORI M. SHEPHERD (’08)
McGuireWoods LLP
7 Saint Paul Street
Suite 1000
Baltimore, MD 21202
CHRISTOPHER M. STEER ’01
PA & Associates, Inc.
9515 Deereco Road, Suite 301
Timonium, MD 21093
WILLIAM C. STIFLER, III (’67)
Baltimore City Law Department
100 N. Holliday Street
Suite 101
Baltimore, MD 21201
C. DIANEWALLACE BOOKER (’96)
U.S. Dream Academy, Inc.




TERESA K. LAMASTER (’95)
University of Maryland School of Law
500West Baltimore Street
Baltimore, MD 21201
DEBORAH LYNNE POTTER (’90)
The Jaklitsch Law Group
14350 Old Marlboro Pike
Upper Marlboro, MD 20772
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